明治初年の土地所有権の法的性格について（三） by 宮川 澄 et al.
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明治初年の土地立法の変遷〔そのー)
1867年(慶応 3 年)~1872年(明治 5 年)~地所売買の解禁』まで
年次上E-2J1 称 1
1867年(慶応3年)I 
10目25 I 京都市中へノjj;~fL 徳川祖先ノ制度美事良法ノゾ毛俵被差 i
置・…・・ 1 
1868年(明治元年)I I 
4. 太政官布告 |外国人(地所家{乍貸渡禁止 1 
8. 7 I .太政官布告 |諸国税法之儀……妨ク旧慣ニのリ…
12.18 太政官布告第1096号|村々ノ地面ハ素ヨリ百姓持之地タノレ
1 1へキ…・・
1869{F(明治2年)I 
4 1東京府町般 東京府干国Jj也譲渡泊券状書継割印願; っ
書案 i 
5.17 東京府町触 東京市中泊券状改正 | て
6. 4 民部省布告 山林田畑……区々ノ裁判jモ有之…・.
6. 府県ノ専売禁止
7.27 太政官布告 !府県奉職規則(第4項附)
9. i 諸藩津畠ノ制ヲ禁止
10. I 百姓田J人ノ西洋形船舶ノ所持許可
11. I大政官布告 1東京府下ノ武家l也ハ自今烹京府ノ管
!搭トスノL
1870年(明治3年)I 
7. 太政官布告 |検見規則
8.24 太政官布告 |数年間検見ノ上其ノ租率ヲ定ムノレコト
187]年(明治4年〕
1. 太政官布告 |貸金銀利息撤廃
8. 一村限リ土地永代売買ノ許可
8.15 太政官達 |東京府中官省用地ヲ土地トセス相対
ヲ以テ掛合フへキコト
9. 4 火蔵省達第，17号 !田畑勝手作リ l 
10. 太政官布告 I I日来ノ由緒ヲ以テ郷土・百姓・町人 1
等所有地地子免除ノ分一切廃止シ白
今相当ニ賦課スヘシ……
11.大政宮布告 !東京府下武家地町地ノ称ヲ廃シ地券
l発行シ地租ヲ|二納…..
1872年(明治5年)I 
1. I大蔵省達 |地券発行地租収納規則
」 竺J 樫竺ザ50号 |地所永代売買ノ解禁
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明治初年の土地立法の変遷(その二)
1872年目J;J(治 5 :1:引 ~1873年(明治 6 与) 7 J1 r地租改正条例』まで
il一次!区 ~~I 名 -jコ
1872年(明治5年)I I 
1.大蔵省達 |地券発行地租収納規則 j 
2.15 太政官布告第50号!地所永代売買ノ解禁 | 
2. 東京府達 |地券申請地租納方規則 i 
2.24 大蔵省達第25号 |地所売買譲渡ニ付地券波方規則 1 
3.25 太政官布行 |地所名称区分改正 | 
4. I :太政官布告第124号|地所外同人へ完渡・地所地券等書入禁止1
(i.太政官布告第187号|筆土 )j)~平氏身代限規則 l 
7. 4 大蔵省迷第83号 1一般ノ地所へノ地券交付
7.25 大蔵省[達第93号 i 社七日~i低価ヲ以テ払下
7.25 大蔵省述第94号 j也所売質譲渡ニ付J也券渡方規則増補
8.27 太政官布告第240号 Itilif¥1百貨諸奉公人給金等ノ事
8.28 I大蔵省達第115号 l 地券渡方規則第1条第2条改正
9. 4 I大蔵省達第126号 |地券渡方規則第15条以下相達
9.14 大蔵省達第132号 |地券渡方規則増補達94号中第 1条改正
10.30 犬蔵省達第159号 1地券渡方規則一部追加修正
11. 28 大蔵省連第17忌号 |地券波方改正規則(達175号)第2条ノ地
税表波ニ凡例
1873年(明治 6年)
1.13 
1.17 
2. 7 
3. 5 
3. 
??????????????????????
動産不動産質物ノ:事
地所質入書入規則
貸金銀利息ノ儀
金穀貸付法律上ノ利息ノ儀
従前Ji告券状H ・H ・地券発行ニ付テハ自今
廃止候事
太政官布告第114号|地券発行ユ付地所名称区別共更正ノ事
太政官布告第194号 Ifl畑石高ノ称ヲ磨、ン茂男Jjヲ以テ換用ス
太政官布告第195号 j金穀ノ借主身代限ニイ、f清人証人ノ区別
|廃止貸借請人証人弁済規則
太政官;{ti+Lr第218号!各府県下諸省使寮司御用地有之向ハ坪
!数取調地券ヲ渡ス
太政宮布告第246号|米麦海外輸出ヲ許ス
太政官布告第247号|訴容文例
|地所貸借規則/制定ノ i二申ニ太政官同
| |ぷノ事;
i太政官布告第m号|地租改正条例
太政官布告第9号
太政官布告第18号
太政官布告第40号
太政官布告第92号
京都府達
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